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IV.2 Kesimpulan 
Pada awalnya kenapa penulis memilib lokasi di Kampus C Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Aidangga untuk dijadikan tempat magang dan 
pengambilan data Bibliografi. Hal ini dikarenakan pada alasan tertentu yang 
membuat penulis untuk memasuki wilayah dan melakukan kegiatan tersebut yaitu : 
1. 	 Kampus C Universitas Airlangga masib belum dikeIjakan sepenuhnya. soal 
pelaksanaan magang dan penyusunan bibliografi. oleh Mahasiswa Program 
Studi Teknisi Perpustakaan sebehmmya. Hal ini akan menjadikan penulis 
untuk mengetahui kondisi secara Iiil mang koleksi rujukan tersebut, dan 
benar-benar memerlukan pemikiran yang cukup besar untuk dapat 
melaksanakan dan melakukan kegiatan magang dan penyusunan bibliografi, 
sebagai bentuk usaha pelaksanaan Tugas Akhir. 
2. 	 Sebagai langkah pemerataan tempat praktek lapangan yang merupakan 
usaha penyelesaian Tugas Akhir berupa magang dan penyusunan 
bibliografi, yang pada tahun-tahun sebelumnya fokus tempat penyelesaian 
Tugas Akhir tersebut lebib diprioritaskan di Rujukan Fakultas Kampns B 
Universitas Airlangga. 
3. 	 Karena program ini bam saja diterapkan. dengan kata lain bahwa tugas 
akhir ini merupakan gabungan dari tugas akhir penyusunan bibliogarafi 
beranotasi dengan tugas akhir magang yang sebelumnya dipisahkan kini 
mulai diterapkan dengan menyatukan kedua unsur tersebut, dan dari sinilah 
mahasiswa diberikan kemampuan dan keberanian dalam mencari relasi atau 
berhubungan langsung dengan orang yang bersangkutan yang bertanggung 
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jawab atas tempat dimana mahasiswa dapat melakukan Praktek Kerja 
Lapangan. 
Dati kenyataan dan latar belakang tersebut diatas maka penulis akan 
memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, mulai dati pengaturan ruang 
koleksi, proses sirkulasi, pengklasifikasian, proses pelayanan; wedding; dan 
sebagainya. Yang semuanya itu merupakan bagian dati manfaat yang diperoleh 
untuk kemudian dijadikan bekal dan pengalaman lmtuk memasuki dunia. kerja yang 
sesungguhnya Dati data yang diperoleh selama melakukan magang ( bersama tim, 
yang terdiri dati penulis; Dwi Wahyu Budiono, dan Ari Wahyu ), penulis 
menemukan kondisi lapangan sebagai berikut : 
1. 	 Ruang Koleksi Rujukan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang luasnyakllfang 
lebih 278,10 m2, dengan total koleksi selama tabun ajaran 2002-2003, 
mencapai kurang lebih 5000 judul koleksi yang meliputi : buku, majalah, dan 
skripsi. 
2. 	 Terletak di lantai 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat dimana akses untuk 
menuju ke Ruang Rujukan bagi mahasiswa sangat mudah untuk dijangkau 
karena Ruang kuliah terletak di lantai 2 yang jaraknya sangat dekat. 
3. 	 Ruang koleksi yang tertata rapi; dengan pengaturan letak yang sistematis 
menyebabkan mang koleksi terlihat luas dan mampll menampung mahasiswa 
atau pengguna kurang lebih 70 pengguna. 
4. 	 Pengguna yang aktif dan dinamis, karena F akultas Kesehatan Masyarakat 
terbagi aw tujuh peminatan, antara lain : gizi, higienis perusahaan dan 
keselamatan kerja, kesehatan lingkungan, epidemologi, administrasi kesehatan 
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masyarakat, biostatistik, serta pendidikan kesehatan dan perilaku. Tidak hanya 
itu juga, pengguna koleksi temyata juga digunakan oleh mahasiswa dari luar 
Fakultas atau jurusan, diantaranya Akademi Kesehatan Lingkungan, Fakultas 
Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Hewan dan sebagainya. Sehingga jam 
layanan dimulai dari pukul 08.00 16.00 WIB, hari Senin hingga Sabtu. 
Khusus hari SOOtu Ruang Koleksi Rujukan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
buka pukul 09.00 - 12.00 WIB. 
IV.3 Kendala 
1. Belum tersedianya komputer untuk melakukan penelusuran informasi di 
Ruang Koleksi Rujukan Fakultas Kesehatan Masyarakat. 
2. Petugas Ruang Koleksi Rujukan yang hanya berjumlah dua (2) ditambah 
dengan 1 orang pegawai tidak tetap, maka pengawasan bahan pustaka belum 
terjamin. 
3. 	 Tidak tersedianya rak atau tempat mendisplay buku-buku yang baru ( 
koleksi buku barn Ruang Koleksi Rujukan FKM UNAIR ), 
4. 	 Periu adanya anggaran dana untuk pengelolaan ruang koleksi rujukan baik 
dari segi pengadaan bahan koleksi. maupun manajerial Ruang Koleksi 
Rujukan FKM UNAIR 
IV.4 Saran 
Pada dasarnya kondisi Perpustakaan Rujukan di Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universita.'':; Airlangga sudah cukup baik, jika saya bandingkan dengan 
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